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EN MEMORIA DE JUAN CARLOS MANTERO
El CONDET está presente en el recuerdo 
de Juan Carlos, a la vez que auspicia la 
continuidad del desarrollo de sus iniciativas, 
las que como legado lo trascienden. En este 
sentido, si bien para quienes suscribimos 
estas palabras constituye un honor asumir tal 
representación, nos resulta difícil conjugar 
afecto, respeto y reconocimiento a su 
trayectoria al intentar realizar el semblante de 
quien ha sido y es un referente insoslayable 
en el estudio del turismo. Más aún cuando, 
por tratarse de una publicación contenida en 
una revista científica, dichas palabras deberían 
encuadrarse en un formato impersonal.
Como toda área disciplinar nueva, en sus inicios, los estudios del turismo 
han tenido que compatibilizar sus posturas académicas ante la participación de 
colegas provenientes de disciplinas afines. En ese contexto, era imprescindible 
generar canales que contribuyeran a posicionar a estos estudios mediante su 
paso por instancias de legitimación. Ello significaba, por una parte, la formación 
de equipos de investigación y extensión que enriquecieran -con sus aportes- 
los saberes del campo; y, por la otra, mediante la difusión de sus marcos 
teóricos-metodológicos, así como los resultados obtenidos.
La UNMdP, a partir de la iniciativa de Juan Carlos, fue una de las primeras 
universidades nacionales públicas que, en nuestro campo, fue consolidando este 
camino con la creación tanto del Centro de Investigaciones Turísticas, como de 
la Revista Aportes y Transferencias (Tiempo Libre, Turismo y Recreación). Estas 
iniciativas pautaron antecedentes que promovieron estudios interdisciplinarios, 
que permitieron posicionar al turismo como objeto de estudio. 
Además de su trayectoria docente de grado y posgrado, su participación en 
calidad de evaluador académico y de proyectos, dieron acabado testimonio de 
su generosidad intelectual y su compromiso incondicional con la universidad 
pública. Siempre se mostró dispuesto a apoyar a colegas e instituciones 
relacionadas específicamente a la enseñanza universitaria del turismo y a 
articular proyectos en común que permitieron la inserción de varias generaciones 
de profesionales del turismo, que lo recuerdan como un hacedor en el proceso 
de consolidación de este campo, en todos su aspectos y manifestaciones.
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El recuerdo de Juan Carlos es parte de la historia del turismo, perdurará en 
quienes tuvimos oportunidad de conocerlo, tratarlo y llevar a cabo acciones 
de cogestión de proyectos que beneficiaron al conjunto de la comunidad 
académica. Reiterando lo dicho en el primer párrafo, su obrar lo trasciende 
quedando su legado a disposición de sus discípulos y colegas los que se 
constituyen en sus continuadores.
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